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SOBRE TRES 
INSCRIPCIONS DE 
LAREA D'ILURO 
(M AT ARO) 
M. Mayer 
L a relectura i la comprovació dels textos de les inscripcions compor- 
ta en molts casos canvis substancials 
de lectura, o en d'altres, modifica- 
cions de detall sempre interessants; 
en les línies següents intentarem de 
presentar dos d'aquests canvis, un de 
molt substancial i un altre de detall, i 
aprofitarem per donar a coneixer un 
nou fragment inedit fins ara. 
El primer dels textos que presen- 
tem correspon al publicat a IRC 1, i 
remetem a aquesta publicació per als 
detalls tecnics que reduim ací a i'in- 
dispensable.' Es tracta d'un fragment, 
procedent de Can Xammar, Mataró, i 
conservat al Museu Comarcal del Ma- 
resme, de placa de color gris marro- 
n6s no motllurada que conserva el 
marge inferior complet. 
Dimensions: 24,s (max.) x 15- 
14,5 x 12 cm. 
Algada de les lletres: 5 , l  cm 
(TR = 5,8). 
Interlineats: 1,25-0,s cm; 15 (fig. 1). 
[------] 
[---] STATOR 
[---] AE. MATRI 
Nexe TR a 1.2; O minuta a 1.1; 1 
longa a 1.2. 
IRMataró, p2g. 24, add., lam. 56; IKC 
1, 108, pag. 157-158, km.  XXXIX. 
Variants: TOMIATOR, IR Mataró, 
IRC 1. 
Com es pot veure, el canvi és de 
detall, perb de gran valor onomastic, 
car passcm de la possibilitat d'un Ne- 
gotiator que fins i tot hauria pogut ser 
interpretat com a ofici -amb les con- 
següents inferhncies de caire econb- 
mic-, o de poder llegir un nom poc 
comú com Vindemiat~r ,~  a un cogno- 
men un xic més conegut derivat d'iin 
dels oficis dels servidors de magis- 
trats i sacerdots: S t ~ t o r . ~  La trans- 
tendencia no és gaire important, des 
d'un punt de vista onomastic, en fun- 
ció de la correcció de lectura, sinó de 
I'eliminaci6 d'uns elements que po- 
drien distorsionar la relativa regulari- 
tat onomastica dels cognomina de la 
zona. 
La nova lectura Stator que presen- 
tem 4s segura i fou deduida mitjan- 
caut un nou examen del calc fet amb 
mina de grafit de la inscripció que ens 
permeté de reconstruir una possible 
«S»; la comprovació sobre la peca ens 
porta al convenciment immediat que 
el bisel1 inferior de la «S» era cohert 
per una iucrustació que poguérem 
eliminar sense dificultat un cop iden- 
tificada, i que deixa, en desapareixer, 
nets el dos profunds i regulars bisells 
de la part inferior de la *SI. 
La segona de les peces fou publica- 
da no fa gaire a la Secció d'Epigrafia 
de Fonaments. Es tracta d'una placa 
de bronce en forma de tabula ansata 
similar a la que varem publicar a IRC 
1, 89. Fou trobada a les excavacions 
de Can Modolell, a Cabrera de Mar, 
I'octubre de 1982 i es troba diposita- 
da a la Secció Arqueolbgica del Mu- 
seu Comarcal del Maresme després 
de la seva restauració.' Ens reme- 
tem, per a les dades completes i el 
comentari, al queja ha estat publicat 
a Fonaments. Ens limitem també en 
aquest cas 21 la nova lectura i a les 
modificacions que aquesta pot com- 
portar (fig. 2). 
Dimensions: 5 x 12,7 x 0 , l  cm. 
Algada de les lletres: 0,7 cm 
aprox.; 0 , i  cm aprox. 
Interlineats: 0,9 cm; 0,7 cm; 
2,1 cm, 
M(arcus). FLAVIVS. MOSCIlVS 
NEP[T]VNO. V(otum). S(olvit). 
. . .  
L(ibens). M(erito) 
Bibliografia: M. M ~ I Y E I ~  i 1. Rouh, 
Fonaments, 7 (1987), pag. 229-230, 
km.  15. 
Vaí-iants. 1.2 M! NO Fona- 
ments. 
Com es pot veure, la lectura de la 
divinitat amagada per I'esmicolament 
de la placa i la posterior colmat'ació 
amb materials plastics ha pogut ser 
llegida mitjanqant un nou i acurat 
examen sobre les radiografies que es 
feren de la placa de br0nze.j Presen- 
tem un petit calc dels elements que 
ens han portat a aquesta lectura, fet 
sobre la radiografia que també repro- 
duim (fig. 3). Cal subratllar I'aparició 
de Neptunus en un jaciment que fins 
ara només ens havia proporcionat 
testimonis de culte mitraic, fins i tot 
ben recentment. 
Neptii no 6s uii dcii descoticfiit'~ :i 
la zona cost:iiicra del Co~tve~iriis Tur- 
rccconensis, car csth tlnciinicrir:tt a 
Trirr«cr~ KIT 1 7  (= C11, 11 4087) Iirino- 
r:it com n diviiiitat :iii@ista.' 1:ii altre 
prohlerna 6s el chractcr del jncinieiit 
de (::ir1 hloclolell, si teiiim eii comptc 
aquesta iiovetnt. perh nixh nr:i pcr ara 
no 6s el tema qiie eiis propos3veni de 
tractnr. centrat en les correccioiis de  
lectiir:i cI':iqucst:i pl:ic:i d'iipoc:~ tlhvia, 
d'acord aiiili el ~ioiiieii del pcrsoii:itgc 
i 1:t cronologi:~ clara d'llt<: l. 80. 
Ida tercera peca qiie volciii preseii- 
t:ir 6s iin petit fr:iQinciit ceiitral de 
pl:ic:i de iii:irhrc de Liiiii-(::irrara 
hl:iric aitih t:iques grises. poliiln per 
d:irrere. trnhit a C:iii hlodolcll ((::l. 
Iirera de \lar) (fig. 4).  
Binie>i.sioti.s: 1.7 Inihx.1 x 11.3 
(m?is.) x 2.7 cni. 
hrerlincnts: 1,2 cni. 
llestcs de p:iiit:it: 1 niiilittrc l. 1. 
Les llctres s6n capitals qiiadrades 
hcn ,~r:~\~:ides :inih reforqos de peus 
he11 iiicircats. ISI test resiiltnnt és poc 
il.lostratiu. Si 6s 1:i 1letr:i fiii:il de r. 1 
, . I ., potscr tiiiilricni />ri]nri[t/o: si es 
tr:ict6s, nieiiys proh:ililcmeiit. d'«i\>, 
potser tiii<lríeiii :i I:i p:irt ceiitr:il iin 
cr).<rionioi del tiliiis /.il/ciriri/~iiis/ i :I 
I:i scgotin liriia el coniciic:inieiit d'iiii 
:iltre iioni o potscr, per I:i situ:ició. 
d'iiii:~ ori,<o o hé d ' i i r i  ofici. si iio es 
tr:ict:i de la p;irtició d'iina f6rniul:i 
SlA11 ET.' l.:! c n i s  de la segoiia ratll:i 
6s I:i p:irt siiperiord'iinn lletrn que pot 
ser o 4:. i. nienys prolinhlcmeiit. 
~ . \ i .  o .S.. I'cl tipiis de Ilctr:~, pot ser 
cl:it:idn tlcs del segle i fins :i iin:i hoii:i 
p:irt del ii. 1Siis iriclineni. perh, pcr 
iiri:i d:it;ició :alta. Ida sevn fiiia1it:it re- 
siilt:i dificil de precisar: per ni6s qiie 
el coiijiiiit <le C:in hlodolcll tiiigui uii:i 
cspcci:il ~~rcpoii<lerhiici:i \'«ti\.a. iio 
pollcni cIcsc:irt:tr I;i destirinciir fiirie- 
r?iri:i. qiie 6s 1st ni6s Iial>itii:il per :i les 
pl:i<l"es." 
¡)e iiou 1111 conj i in t  de i1:ides p o d e n  
ser :iplcgadcs per ct)rnpleiiientar i ~ I I -  
n e i x e r  iiiillor I'cpi,gr:ifi:i d ' l l u r ~ ~  i el 
sci i  e t i tnr i i  iniiiicdi:it, q i i e  cor is t i t i ie is  
1:i zon:i que :ir:i per :ira sc' i is prcsent:i 
coiii  I'lioritztí epigrhfic n iés  ric dcl 
(:one~c71fiis T«r rnco i io i s i s ,  Ilev:it dels 
coii,iuiits de T ~ i r r r i c o ,  H«rcino i Em- 
pr~r i< tc .  p c r h  :irni> iiiia variet:it t ipo- 
Ih,cic:i i (le co i i t ingu t  q i i e  el f:i iiiolt 
iniport:iiit coiii  a iiidici de les intliieii- 
cies que p o t  sofrir una zori;! c o s t a n e r a  
amh iin:i situ:ició de comiiiiic:icioiis 
privilegiada. 
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Ilcgir el hronze iorcn re:~litz:~~lcs, :$ i ~ ~ s i ? ~ n ~ i c ~  
LICI CC~I.IC~:$ Or. .\t!cust í:c~~?:it~~:bl:~, 1x4 llr. (::t. 
Icitil;iri<i Flr>rcs :, I;i (:liiiic:i de Il;idiiilr>Ci;i <Icls 
I r  l l l c l l  i 1 1 .  Fciu c<iii\t:ir de 
ini>ti  ;aci cl iiosrrc ncrniniclit. 
1,. \'i\.irs. .\..l.. Iriscripci<inrs /<iririr<.* <Ic I<i 
Espcrñci rnriwiin, H:ircclon;i. I'li 1 l =  II.CI1 J: c.; 
rcciillcn ;,ni17 cls nilni. 2'14-2'1<). 
7 .  .\~.iiii.ii~. <:.. />¡e riiiizisctioi I>zsclir!hoi 
c.,,,, T<,Tr,,'.<,. licrli,,, IC)i5, ,lL¡",. 47. p5c. 20: 
s<rl>rc :iqiicsr:i inscripciii. ci. LT1EsY:r. II.. IL 
c,,1ic i",/?t,i<,/ ,/,,,,S l,, I '<,,i?,~,,l~~ ll><riq,,c 
d:lugtt.~r<~ ( 8  l l i o c l ~ ~ i ~ ~ t ,  I1;trís, 11J74. (rcimpr. 
dc I z a  la.  c'l. 1<15N). p s .  25.3, n ú n i  .5. 3.3i i 2 %  
scilirc cl ciilte ile Scptil com :i diviriitnt :iii&ist:i. 
S. (:f. F,\I+!<F.. t; , LI.IYEI<, hl. .  i I<OII.\. 1.. 111í.'l. 
1<184. 5i. i 5  i 114 i 11Xsnih molts<Iiihtcicti cl 
ni:ircir h1;~rcsnic. \'ceeis 3l.\iiis~i<. S.. Iiisc?il>- 
rii,ries riirri<tri«s <Ir Ikrrr~elii>i<i. /nrpi<l«iiiis y 
»ir,sie.«s. 1l;trcclotia. 1<17.1. incler pAQ. 2-11 pcr 
n :#i[i~cst:n fiirmiil:~. 
<l. (:f. I:.\it:<i. (i.. .\l.\,rii. \ l .  i Rol>.\. l. .  II1(: l. 
l9S4, pRC. 11<)-1.10, iiúm. 8.5.9.1 PW III c<>iijiint 
ilc t:nri hlod<rlcll. a "16s dc la peca '~iic piihli- 
. .  . ~ 
qiieni en scom Iloc i mi:i de iio\.n: ~ i t i  n1i;irct 
r<i<l<i de<lic:ir ;i Kciiircs o liizitail>ol<,.~ quc piil?li- 
qiiem :inili l. Ilr><lh a la s~cciii il'cpigraiin dc 
Fori<imr.rirs.X(lc)<12) phg. tIl-2112.liir!i. 17-1s. 
